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ABSTRAK 
REGINALDIS ISABELLA SADO: Pengaruh Penerapan Model Guided Inquiry 
disertai Jurnal Siswa pada Materi Perubahan Lingkungan Terhadap Kemampuan 
Menerapkan Konsep dan Berpikir Kritis Siswa Kelas X IPA SMA. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh model guided inquiry 
disertai jurnal siswa terhadap kemampuan menerapkan konsep pada materi perubahan 
lingkungan, dan (2) pengaruh model guided inquiry disertai jurnal siswa terhadap 
kemampuan berpikir kritis pada materi perubahan lingkungan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan 
menggunakan cluster random sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X MIPA SMA Negeri 2 Ngaglik. Sampel penelitian ini adalah 2 yaitu X MIPA 
2 sebanyak 31 siswa sebagai kelas kontrol dan X MIPA 3 sebanyak 31 siswa sebagai 
kelas eksperimen menerapkan model guided inquiry disertai jurnal siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument tes kemampuan 
menerapkan konsep berupa soal pilihan ganda dan kemampuan berpikir kritis berupa 
soal uraian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji independent sample t-test.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) model guided inquiry disertai jurnal 
siswa berpengaruh signifikan terhadap kemampuan menerapkan konsep dengan nilai 
signifikan 0.000 (<0.05), dan (2) model guided inquiry disertai jurnal siswa 
berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan nilai 
signifikan 0.000 (<0.05).  
Kata kunci: guided inquiry disertai jurnal siswa, menerapkan konsep, berpikir kritis 
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ABSTRACT 
REGINALDIS ISABELLA SADO: The Effect of Guided Inquiry Model Combined 
with Student Journal to Learn Environmental Change Material on the Ability in 
Implementing Concept and Critical Thinking Skill for Grade X Science in Senior High 
School. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
 The research aims to determine: (1) the effect of guided inquiry model combined 
with student journal on student’s ability in implementing concept in environmental 
change material, and (2) the effect of guided inquiry model combined with student 
journal on student’s critical thinking in environmental change material. 
 The research was quasi experimental research by using cluster random sampling. 
The population of this research was all students of SMA Negeri 2 Ngaglik. The 
research sample of this research used two classes: class X MIPA 2 with 31 students as 
the control class and class X MIPA 3 with 31 students as the experimental class that 
implemented the guided inquiry model with student journal. The data were collected 
using instruments to measure students’ ability in implementing the concept through 
multiple choices test and the student’s critical thinking skill was measured by using an 
essay test. The data were analyzed using independent sample t-test. 
 The result showed that: (1) guided inquiry model combined with student journal 
had significant effect on student’s ability in implementing concept with a significance 
value of 0.000 <0.05, and (2) guided inquiry model combined with student journal had 
significant effect on critical thinking skill with a significance value of 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Guided Inquiry Model with Student Journal, Concept Implementing 
Ability, Critical Thinking. 
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